









Käytettyjen autojen ra h o itu stau lukko
Finansieringstaviff för begagnade automobiler
12 KK. - 12 MÅN. 10 KK. - 10 MÅN.
Rahoitus« Osamaksujen Rahoitus* Osamaksujen Rahoitus« Osamaksujen Rahoitus» Osamaksujen
määrä Osamaksu yhteismäärä määrä Osamaksu yhteismäärä määrä Osamaksu yhteismäärä määrä Osamaksu yhteismäärä
Finansie» Ratbetalning Summa Finansie» Ratbetalning Summa Finansie» Ratbetalning Summa Finansie« Ratbetalning Summa
ringsbelopp rater ringsbelopp rater ringsbelopp ratet ringsbelopp rater
5.020 450 5.400 5.070 540 5.400 5.020 660 5.280 5.010 870 5.220
5.580 500 6.000 5.635 600 6.000 5.550 730 5.840 5.585 970 5.820
0.1Ü5 =*"• 550 6.600 UCW ' ■ Biaa ffflSS «00 6.400 6.160 tOTO
6.695 600 7.200 6.760 720 7.200 6.615 870 6.960 6.740 1170 7.020
7.250 650 7.800 7.325 780 7.800 7.150 940 7.520 7.315 1270 7.620
7.810 700 8.400 7.885 840 8.400 7.680 1010 8.080 7.890 1370 8.220
8.365 750 9.000 8.450 900 9.000 8.215 1080 8.640 8.465 1470 8.820
8.925 800 9.600 9.015 960 9.600 8.745 1150 9.200 9.040 1570 9.420
9.480 850 10.200 9.575 1020 10.200 9.280 1220 9.760 9.615 1670 10.020
10.040 900 10.800 10.140 1080 10.800 9.810 1290 10.320 10.195 1770 10.620
10.600 950 11.400 10.705 1140 11.400 10.345 1360 10.880 10.770 1870 11.220
11.155 1000 12.000 11.265 1200 12.000 10.875 1430 11.440 11.345 1970 11.820
11.715 1050 12.600 11.830 1260 12.600 11.410 1500 12.000 11.920 2070 12.420
12.270 1100 13.200 12.395 1320 13.200 11.940 1570 12.560 12.495 2170 13.020
12.830 1150 13.800 12.955 1380 13.800 12.475 1640 13.120 13.070 2270 13.620
13.385 1200 14.400 13.520 1440 14.400 13.005 1710 13.680 13.650 2370 14.220
13.945 1250 15.000 14.085 1500 15.000 13.540 1780 14.240 14.225 2470 14.820
14.500 1300 15.600 14.645 1560 15.600 14.070 1850 14.800 14.800 2570 15.420
15.060 1350 16.200 15.210 1620 16.200 14.605 1920 15.360 15.375 2670 16.020
15.620 1400 16.800 15.775 1680 16.800 15.135 1990 15.920 15.950 2770 16.620
16.175 1450 17.400 16.335 1740 17.400 15.670 2060 16.480 16.525 2870 17.220
16.735 1500 18.000 16.900 1800 18.000 16.200 2130 17.040 17.105 2970 17.820
17.290 1550 18.600 17.465 1860 18.600 16.735 2200 17.600 17.680 3070 18.420
17.850 1600 19.200 18.025 1920 19.200 17.265 2270 18.160 18.255 3170 19.020
18.405 1650 19.800 18.590 1980 19.800 17.800 2340 18.720 18.830 3270 19.620
18.965 1700 20.400 19.155 2040 20.400 18.330 2410 19.280 19.405 3370 20.220
10.600 ««0 I—ol,ooo 3100 21.000 18.865 2480 | lä£4o 19 980 . 3A7n . 20.82a
20.080 1800 21.600 20.280 2160 21.600 19.395 2550 20.400 20.560 3570 21.420
20.640 1850 22.200 20.845 2220 22.200 19.930 2620 20.960 21.135 3670 22.020










































































































































H. 26. 100. 11. 37
Tärkeätä!
1. Rahoitus koskee ainoastaan
sellaisia käytettyjä autoja, jotka ovat
joutuneet myyjän haltuun vaihtokau-
passa uuden Ford-vaunun myynnin
yhteydessä.
2. Rahoitusmäärä ei saa ylittää
65 % myydyn auton myyntihinnasta.
Rahoitus myönnetään 6 — 8 — 10 tai
korkeintaan 12 kuukaudelle ja tulee
rahoitussumman olla yhtäpitävä jonkun
rahoitustaulukon ensimmäisessä sarek-
keessa olevan luvun kanssa.
3. Erittäin tärkeätä on laatia perin
pohjainen selostus käytetystä vaunusta
ja tällöin on vaunun malli ja varsinkin
moottorinumero ilmoitettava oikein.
4. Rahoitusosastomme hyväksyy





1. Finansieringen gäller en-
dast sådana begagnade automobiler,
vilka genom utbyte vid försäljning av en
ny Ford-vagn råkat i försäljarens ägo.
2. Finansieringsbeloppet får icke
överstiga 65 % av den försålda auto-
mobilens försäljningspris. Finansiering
beviljas endast från 6 — 8 — 10 till
högst 12 månader och bör finansierings-
beloppet motsvara något av de tal,
som återfinnas i någon av finansie-
ringstabellernas första kolumn.
3. Av yttersta vikt är, att nog-
grann beskrivning gives av den begag-
nade vagnen, ävensom att vagnsmodel-
len samt i synnerhet motornummern
återgivas korrekt.
4. Växlar godkännas av vår finan-
sieringsavdelning endast om de äro
försedda med stämpelmärken i överens-
stämmelse med gällande stämpelför-
ordningar.
AB. F. TILGMANN OY.
